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ABSTRAK 
 
 
Pertumbuhan  dan  perkembangan  pada  balita  yang  optimal  tidak  dapat 
dicapai apabila nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik dan gizinya tidak seimbang dan 
berdampak adanya kejadian gizi kurang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui  gambaran  tingkat  pengetahuan  keluarga  tentang  gizi  pada  balita 
kurang gizi. 
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasinya dalam 
penelitian ini sebesar 54 responden. Sampel yang diambil sebesar 54 orang reponden. 
Pengambilan sampel dengan cara total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 
pengetahuan keluarga tentang gizi. Data di ambil dengan kuesioner dan lembar 
observasi dan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi 
frekuensi dan persentase, kemudian data yang diperoleh dinarasikan. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa hampir setengahnya (43%) memiliki 
pengetahuan kurang dan pengetahuan cukup (37%), dan sebagian kecil (20%) 
memiliki pengetahuan baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan keluarga tentang gizi pada 
balita  kurang  gizi  di  Puskesmas  Dukuh  Kupang  Kecamatan  Dukuh  Pakis 
Surabaya adalah kurang. Semakin rendah tingkat pengetahuan keluarga semakin 
meningkat pula kejadian gizi kurang pada balita. Disarankan bagi keluarga selalu 
memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan pada balita agar status gizinya baik. 
Dan bagi tenaga kesehatan agar mengadakan penyuluhan dengan diadakannya ibu 
pintar setiap bulanya. 
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